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Рассмотрим систему уравнений  
На первом шаге вычислим определитель , его называют главным 
определителем системы. 
Если , то система имеет бесконечно много решений или несовместна 
(не имеет решений). В этом случае правило Крамера не поможет, нужно 
использовать метод Гаусса. 
Если , то система имеет единственное решение, и для нахождения 
корней мы должны вычислить еще два определителя: 
и  
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На практике вышеуказанные определители также могут обозначаться 
латинской буквой  [ 3, 4]. 
Корни уравнения находим по формулам: 
,  
Пример 7 
Решить систему линейных уравнений  
 
Решение: Мы видим, что коэффициенты уравнения достаточно велики, в 
правой части присутствуют десятичные дроби с запятой. Запятая - довольно 
редкий гость в практических заданиях по математике, эту систему я взял из 
эконометрической задачи. 
Как решить такую систему? Можно попытаться выразить одну 
переменную через другую, но в этом случае наверняка получатся страшные 
навороченные дроби, с которыми крайне неудобно работать, да и оформление 
решения будет выглядеть просто ужасно. Можно умножить второе уравнение 
на 6 и провести почленное вычитание, но и здесь возникнут те же самые дроби. 
Что делать? В подобных случаях и приходят на помощь формулы Крамера. 






Ответ: ,  
Оба корня обладают бесконечными хвостами, и найдены приближенно, 
что вполне приемлемо (и даже обыденно) для задач эконометрики. 
Комментарии здесь не нужны, поскольку задание решается по готовым 
формулам, однако, есть один нюанс. Когда используете данный метод, 
обязательным фрагментом оформления задания является следующий фрагмент: 
« , значит, система имеет единственное решение». В противном случае 
рецензент может Вас наказать за неуважение к теореме Крамера. 
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Совсем не лишней будет проверка, которую удобно провести на 
калькуляторе: подставляем приближенные значения   в левую 
часть каждого уравнения системы. В результате с небольшой погрешностью 
должны получиться числа, которые находятся в правых частях[5,6,7,8]. 
Пример 8 
Решить систему по формулам Крамера. Ответ представить в 
обыкновенных неправильных дробях. Сделать проверку.  
 
Это пример для самостоятельного решения (пример чистового оформления 
и ответ в конце урока). 
Переходим к рассмотрению правила Крамера для системы трех уравнений 
с тремя неизвестными:  
 
Находим главный определитель системы:  
 
Если , то система имеет бесконечно много решений или несовместна 
(не имеет решений). В этом случае правило Крамера не поможет, нужно 
использовать метод Гаусса. 
Если , то система имеет единственное решение и для нахождения 
корней мы должны вычислить еще три определителя:  
, ,  
И, наконец, ответ рассчитывается по формулам:  
 
Пример 9  
Решить систему по формулам Крамера.   
 
Решение: Решим систему по формулам Крамера.  
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Ответ:  [10]. 
Решение системы с помощью обратной матрицы 
Метод обратной матрицы - это, по существу, частный случай матричного 
уравнения. 
Пример 11 
Решить систему с матричным методом   
 
Решение: Запишем систему в матричной форме:  
, где  
Пожалуйста, посмотрите на систему уравнений и на матрицы. По какому 
принципу записываем элементы в матрицы, думаю, всем понятно. 
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Единственный комментарий: если бы в уравнениях отсутствовали некоторые 
переменные, то на соответствующих местах в матрице  нужно было бы 
поставить нули. 
Решение системы найдем по формуле  (её подробный вывод можно 
посмотреть в статье Матричные уравнения). 
Согласно формуле нам нужно найти обратную матрицу  и выполнить 
матричное умножение . Алгоритм нахождения обратной матрицы подробно 
разобран на уроке Как найти обратную матрицу? 
Обратную матрицу найдем по формуле:  
, где  - транспонированная матрица алгебраических 
дополнений соответствующих элементов матрицы . 
Сначала разбираемся с определителем: 
 
Здесь определитель раскрыт по первой строке. 
Если , то обратной матрицы не существует, и решить систему 
матричным методом невозможно. В этом случае система решается методом 
исключения неизвестных (методом Гаусса). 
Теперь нужно вычислить 9 миноров и записать их в матрицу миноров 
 
В ходе решения расчет миноров лучше расписать подробно, хотя, при 












Порядок расчета миноров совершенно не важен, здесь я их вычислил слева 
направо по строкам. Можно было рассчитать миноры по столбцам (это даже 
удобнее). 
Таким образом: 
- матрица миноров соответствующих элементов 
матрицы . 
 - матрица алгебраических дополнений. 
 - транспонированная матрица алгебраических 
дополнений. 
Теперь записываем обратную матрицу:  
  
Ни в коем случае не вносим  в матрицу, это серьезно затруднит 
дальнейшие вычисления. Деление нужно было бы выполнить, если бы все 
числа матрицы делились на 60 без остатка. А вот внести минус в матрицу в 
данном случае очень даже нужно, это, наоборот - упростит дальнейшие 
вычисления. 
Осталось провести матричное умножение. Умножать матрицы можно 
научиться на уроке Действия с матрицами. Кстати, там разобран точно такой 
же пример. 
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Обратите внимание, что деление на 60 выполняется в последнюю очередь.  
Иногда может и не разделиться нацело, т.е. могут получиться «плохие» 
дроби. Что в таких случаях делать, я уже рассказал, когда мы разбирали 
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